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小項目 n Mean SD
1 （子どもが）ほぼ決まった時間に食事・休息をとるようにすること 759 3.3 0.62
2 （子どもが）薄味で素材の味を体験できるようにすること 760 3.4 0.65
3 （子どもが）しっかりと噛んで食べるよう促すこと 763 3.7 0.48
4 （子どもに）食べ物の種類や栄養の特徴を伝えること 760 3.2 0.61
5 （子どもに）献立（主食・主菜・副菜の組み合わせ）を伝えること 759 3.0 0.71
6 （子どもが）正しく配膳するよう促すこと（皿・ごはん椀・みそ汁椀・箸などの配置） 756 3.1 0.73
7 （子どもに）食具の正しい使い方を促すこと（箸や椀などの持ち方、使い方） 760 3.6 0.54
8 （子どもに）食事中に正しい姿勢を促すこと 762 3.7 0.50
9 （子どもに）食事中に適切な食事のしかたを促すこと（ご飯ばかりを先に食べないなど） 761 3.2 0.63
10 （子どもに）衛生的な行動を促すこと 761 3.6 0.52
11 （子どもが）行事食を体験できるようにすること 758 3.3 0.65
12 （子どもが）地域の食べ物に触れられるようにすること 761 2.9 0.70
13 （子どもが）農業や水産業の現場を見るなどの体験ができるようにすること 758 2.7 0.77
14 （子どもが）加工食品の製造を見るなどの体験ができるようにすること 759 2.2 0.73
15 （子どもが）食品を買いに行く体験ができるようにすること 759 2.7 0.84
16 （子どもが）食べられる作物の栽培活動ができるようにすること 763 3.7 0.53
17 （子どもが）動植物の観察、飼育栽培活動ができるようにすること 763 3.6 0.59






20 給食やその他の活動に地産地消を取り入れること 747 2.7 0.81
21 安心、安全な食環境を提供すること（衛生・食物アレルギー・誤嚥・誤飲・誤食・窒息等への配慮） 759 3.8 0.42






24 食育計画を立案実施すること 757 3.0 0.78
25 職員間の連携（食育方針の確認や情報提供、情報共有など） 760 3.5 0.61
26 地域との連携（地域活動への参加や情報提供、施設活用など） 762 3.1 0.72
27 家庭との連携（子どもの食に関する情報交換、食育に関する情報提供、家庭の協力など） 762 3.7 0.49
28 食育の教材として「給食」を活用すること（食品や料理の種類に気づきを促すなど） 493 3.4 0.66
29 食育の環境として給食での食事の場面を活用すること（共食を楽しんだり、くつろいだりする雰囲気をいかすなど） 495 3.6 0.57
30 食育の教材として「弁当」を活用すること（食品や料理の種類に気づきを促すなど） 537 2.9 0.83






























小項目 n Mean SD
1 生活のリズムが確立する。食事、運動、睡眠を自ら進んでする。 758 3.6 0.58
2 正しい姿勢で座れる。 759 3.4 0.67
3 味覚が適切に発達する。 760 2.8 0.84
4 好きな食べ物が増える。 759 3.2 0.75
5 咀嚼力が適切に発達する。食品の固さに応じてしっかりと噛める。 760 3.3 0.80
6 食事と健康の関連に興味をもつ。 762 3.3 0.69
7 好き嫌いなく食べる。 763 3.3 0.70
8 残さず食べる。 762 3.2 0.74
9 食べ物に興味をもつ。 762 3.7 0.53
10 食事の組み合わせ（主菜・副菜・主菜を組合せた献立）に興味をもつ。 761 2.8 0.77
11 食事の配膳（食器の位置）を知る。 763 2.9 0.81
12 自分にとっての食事の適量がわかる。 763 3.0 0.80
13 箸や椀などの食具を正しく使える。 763 3.4 0.62
14 衛生的な行動を知る、気づく。衛生に気をつけようとする。 762 3.6 0.57
15 食に関する危険や危険な行動がわかる。安全に配慮しようとする。 759 3.2 0.79
16 見通しをもって準備したり、待ったりできる。 760 3.3 0.69
17 他者と協力できる。一緒にやり遂げることを喜ぶ。 760 3.2 0.76
18 他者と共に食べることを楽しむ。 763 3.7 0.47
19 食事マナーを知る。食事マナーを守ろうとする。 763 3.6 0.56
20 他者と分けあうことを喜ぶ。（食べ物や収穫した作物などを通して） 761 3.1 0.79
21 食べ物を生産したり食事を準備したりしてくれた人への感謝の気持ちをもつ。 762 3.5 0.66
22 食べ物ができるまで（生鮮食品や加工食品ができるまでの過程）を知る。 762 2.6 0.83
23 いのちの育ちやつながりを考える。いのちを大切にする。 763 3.4 0.72
24 自然への感謝の気持ちをもつ。 763 3.3 0.73
25 環境に配慮できる。（ごみを少なくしようとするなど） 763 2.9 0.79
26 料理（調理）に興味をもつ。 762 3.0 0.78
27 地域の食べ物や料理、行事食に興味をもつ。 762 3.1 0.73
28 調理や手伝いをしようとする。 762 3.0 0.82

























小項目 n Mean SD
1 加工食品を購入するときなどに原材料名を見る。 761 3.0 0.86
2 生鮮食品の原産地を確認する。 763 3.3 0.78
3 栄養成分表示を見る。 763 2.7 0.79
4 食品の安全に関する情報を収集している。 760 2.7 0.79
5 食品の保存方法に気をつけている。 762 3.2 0.67
6 賞味期限・消費期限を気にする。 763 3.4 0.71
7 食事摂取基準を利用している。 762 2.1 0.84
8 食事バランスガイドを利用している。 762 1.9 0.79
9 食品群別摂取量のめやすを利用している。 759 1.9 0.77
10 食事作りを自分でしたり手伝ったりするようにしている。 761 3.4 0.77
11 調理することが好きである。 762 3.1 0.84
12 外で食べたおいしい料理は自分でも作る。 763 2.5 0.92
13 朝食・昼食・夕食の 3食をきちんと食べようとしている。 763 3.6 0.71
14 いろいろな食品を摂取するようにしている。 763 3.4 0.71
15 主食、主菜、副菜のバランスを考えている。 762 3.2 0.73
16 栄養のバランスよりも自分の好みを優先している。 763 2.6 0.74
17 市販弁当をよく食べる。 759 2.0 0.77
18 そうざいをよく利用する。 763 2.2 0.79
19 レトルト・インスタント食品をよく利用する。 763 2.2 0.73
20 ファストフードをよく食べる。 760 2.1 0.71
21 行事や食事から季節を感じることがよくある。 762 3.4 0.64
22 植物や動物（花や虫など）の変化から季節を感じることがよくある。 761 3.6 0.58
23 食の話題に興味がある。 763 3.4 0.67
24 おいしい食べ物に興味がある。 762 3.7 0.54
25 （食のことに限らず）興味をもったことは、調べたり、知っている人に聞いたりすることがよくある。 761 3.3 0.69
26 （食のことに限らず）保育をしていて「もっと学ばなければ」、「学びたい」と思うことがよくある。 762 3.6 0.53
























小項目 n Mean SD
1 おもにエネルギーになる栄養素とは 760 3.3 0.71
2 おもに体の組織をつくる栄養素とは 759 3.1 0.82
3 おもに体の調子を整える栄養素とは 759 3.1 0.79
4 「食事バランスガイド」について 758 2.5 0.80
5 「日本人の食事摂取基準」について 759 2.4 0.72
6 「3つの食品群（3色食品群）」について 761 3.4 0.62
7 「6つの食品群（6つの基礎食品群）」について 760 2.6 0.70
8 「4つの食品群（4群点数法）」について 761 2.4 0.73
9 生鮮食品の選択法について 756 2.9 0.68
10 食品の旬について 763 3.0 0.51
11 食品の品質表示について 760 2.8 0.58
12 食品の保存法について 761 3.0 0.49
13 食中毒について 762 3.2 0.59
14 食品添加物について 762 2.8 0.57
15 「日本型食生活」について（和食を中心に乳製品なども適切に摂取できる食事で構成された食生活） 762 2.3 0.72
16 「一汁三菜」について（ごはん、汁物、主菜、副菜、副々菜からなる献立） 761 3.3 0.52
17 朝食の欠食について 761 3.6 0.55
18 子どもの孤食について 762 3.6 0.49
19 食具の扱い（作法）について 763 3.5 0.60
20 食料自給率について 760 2.9 0.51
21 身体の一日のリズムについて 763 3.1 0.57
22 空腹を感じるしくみについて 763 2.8 0.66
23 指数やグラフを用いた栄養状態の評価について 761 2.6 0.73
24 味覚や嗜好（しこう）の発達について 761 2.6 0.66
25 咀嚼の効用について（肥満防止、味がよくわかる、言葉の発音、脳の発達、歯の病気予防、がんの予防、胃腸の働きを助ける、全力を出せる など） 763 2.9 0.67
26 咀嚼や舌、口の動きの発達について 762 2.7 0.64
27 離乳について 762 3.0 0.69
28 窒息の危険性について 760 3.2 0.56
29 食物アレルギーについて 761 3.4 0.54
30 植物の栽培について 762 3.1 0.63
31 動物の飼育について（昆虫などの虫、水辺の小動物、は虫類、鳥類、ほ乳類 など） 763 3.1 0.65
32 調理技術について 761 3.5 0.64
33 食の情報の入手について 762 2.8 0.67
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